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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 Mikkonen, Maria ja Takala, Sara (2014): Finna opetuksessa: 
Pula-ajasta nuorisokulttuuriin. Ideoita Finnan käytöstä 
opetuksessa ja toteutettu mallitehtäväpaketti 8. luokan 
historian opetukseen. [Projektiraportti.]  
http://www.kdk.fi/fi/kirjoituksia-ja-esityksia 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Finna opetuksessa 
 Tärkeä kohderyhmä: koululaiset ja 
opettajat 
 Finnassa luotettavaa lähdeaineistoa 
 Soveltuu eri oppiaineisiin, erityisesti 
ainerajat ylittäen 
 Opetuksen tavoitteiden tuki, mm. 
tiedonhankinta ja kriittisyys 
 Oppimateriaali – opetusmateriaali, 
rinnalla tai integroituna 
 
 Sovelluskohde: koululaisyhteistyö 
kirjastoissa, museoissa… 
 

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Tapahtuu nyt: Europeana 
 Mediataitoviikko 10.–15.2. 
 
 Eurooppalainen kertomus -sivusto http://kdk.fi/europeana/ 
#europeanatarina 
 
 Mitä sanottavaa Vincent van Goghilla tai Mannerheimilla olisi 
tänä päivänä? http://europeanahahmo.tumblr.com/ 
#europeanahahmo 
 
 Tule mukaan ilmaiselle kulttuurilomalle Eurooppaan! 
https://www.facebook.com/kulttuuriamatkassa 
#europeanaloma 
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Kysymyksiä tai kommentteja? 
